













近年来 B B C 收入状况简表（单位：百万英镑）
从表中我们可以看出许可费的收入在BBC的总收入中是占很
大的部分的，从 1998 到 2002 年，电视许可费在 BBC 每年的总
收入中始终占 75% 左右的份额。2000 年，英国政府决定 BBC
收视费每个用户每年上调 4 英镑，以保护英国的公共广播电视。
从 2003 年 4 月起，BBC 收视费已经上涨为每个用户每年 116 英
镑，这将为 BBC 增加 1 亿英镑收入。BBC2003 年的收入包括：
执照费收入 26.59 亿英镑；1.47 亿英镑来自于 BBC 商业控股公
司；2.237 亿英镑来自于 BBC 全球服务，其中主要是政府拨款































了。政府许给 BBC 一个许可费制度 10 年不变的承诺，并不足以
使 BBC 高枕无忧，因为电视许可费的上涨空间有限，然而，任
何一个媒介集团的发展，都需要一定的资金的支持。2 0 0 1 -
2002 年，BBC 的积极性收入仅为 5.78 亿英镑，占总收入的
17%，这个很显然对其今后的发展是很不利的。
高薪留住人才，努力争得经济利益
在 BBC 的年度报告中，2001 年，仅奖金一项，BBC 就给
17 名高层管理人员发了 120 万英镑。BBC 的总裁格里克·戴克
收入最高，基本年薪 35.7 万英镑，奖金 9.7 万英镑，津贴 1.5
万英镑，总计近 50 万英镑。而首相布莱尔的年收入也不过 17 万
英镑，普通公务人员的年收入收入 1.35 万英镑，交了税后，只
能勉强维持小康生活。正因为如此，BBC 才能延揽一流的人才






















   年度     国内服务收入    世界服务收入     资源销售      许可费
  1998          2042.5               177.1                408.9        2658.1
  1999          2214.5               182.1                420.3        2847.2
  2000          2310.1               192.1                463.8        3003.2
  2001          2406.3               204.5                519.6        3164.5





频道，有取之于民用之于民的意思。2003 年 BBC 收取的许可费
达 25.9 亿英镑，算上已有的数码和卫星频道，以及今年即将开






半的人口访问，2002 年耗费 7200 万英镑。2002 年 BBC 的电
















负盛誉。B B C 制作的王牌婴幼儿节目，在韩国、香港、台湾





















身价最高的主持人之一，他主持的竞猜性节目“Have I  Got
News For You？”在星期五晚上的黄金时间已经播出了 12 年，
一直保持着高收视率。2002 年 2 月 11 日，BBC 的两个儿童频











1943 年 10 月 19 日，毛泽东同志的光辉著作《在延安
文艺座谈会上的讲话》在延安《解放日报》上公开发表后，首
先得到了亚洲各国人民的热烈欢迎，1945年12月，朝鲜就出
版了《讲话》的朝文译本，1972年，为纪念《讲话》发表30
周年，朝鲜劳动党还出版了《讲话》的朝文最新版本。1946
年，日本“新日本文学会”主编出版了日文版《讲话》，改名
《现阶段中国文艺的方向》。《讲话》在印度，除了通行的英法
文版本外，还有孟加拉文、印地文、马拉提文等十多种译本。
在越南、古巴等国家，《讲话》也倍受重视，出版了多种单行
本。
《讲话》流传到前苏联时，正值世界和苏联反法西斯战
争胜利的前夜，曾受到当时苏联人民和文艺界的普遍喜爱。
I950 年4月，波兰“读者出版社”用波兰文印行了《讲话》的
单行本。1950 年，匈牙利专刊《新中国的文艺》中，刊登了
《讲话》的结论部分。罗马尼亚 1951 年出版的《毛泽东论文
演讲选集》最早收入了《讲话》，之后，在捷克斯洛伐克、阿
尔巴尼亚、南斯拉夫、保加利亚等国也陆续翻译出版了《讲话》
各种不同语种的单行本和选本。
在新中国宣告成立时，法国出版了《讲话》的法译本。
同年，意大利多种杂志都曾刊载过《讲话》全文。后来意共出
版局又把《讲话》印成单行本，在意大利广为发行。同时瑞典、
芬兰都发行了《讲话》瑞典文摘译本。以后，这些译本又陆续
流传到了挪威、丹麦、冰岛等国。美国国际出版社在 I950年
曾出版了《讲话》的英文单行本，此前，纽约《工人日报》也
曾刊登过《讲话》的摘译。1980 年，澳大利亚学者庞尼·麦
克杜格尔在参考《讲话》的 80余种中外不同版本后，再一次
用英文翻译《讲话》并交美国密西根大学出版。从而对世界各
国人民的革命事业和文学艺术事业，发挥了积极的促进作用。
《在延安文艺座谈会上的讲话》
国外译本难计其数
一 然
今
